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ABSTRAKSI 
 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh penggunaan air 
heater tanpa sirip pada tungku pembakaran terhadap temperatur tungku 
pembakaran, temperatur gas cerobong, waktu pendidihan air dan 
mengetahui nilai efisiensi tungku pembakaran dengan bahan bakar sekam 
padi. 
 Metode penelitian yang digunakan berupa pengujian pengaruh 
penambahan air heater tanpa sirip sebagai laluan udara dalam proses 
pembakaran dengan variasi kecepatan udara  9,5 m/s, 10,5 m/s, 11,5 m/s 
terhadap temperatur tungku pembakaran, temperatur gas cerobong, 
termperatur gas air heater, lama waktu pendidihan air, serta mengetahui 
nilai efisiensi thermal tungku  berbahan bakar sekam padi. 
 Hasil penelitian menunjukan bahwa variasi kecepatan udara pada 
air heater sangat berpengaruh pada temperatur tungku pembakaran, 
temperatur gas cerobong, waktu pendidihan air dan efisiensi tungku. 
Dimana temperatur tungku tertinggi didapat pada kecepatan udara 9,5 m/s 
dengan temperatur 636°C, temperatur gas cerobong tertinggi 427 °C pada 
kecepatan udara 11,5 m/s, waktu pendidihan air tercepat pada kecepatan 
udara 9,5 m/s dengan waktu 100 menit  dan nilai efisiensi tungku 
pembakaran terbaik adalah 64,65% pada percobaan tungku pembakaran 
dengan penembahan air heater tanpa sirip dengan kecepatan udara 9,5 
m/s. 
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